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Introdução: Exames de imagem em pacientes possivelmente afetados com a COVID-
19. Com o aumento nos números de casos do Coronavírus muitas pessoas foram 
submetidas a um processo de aquisição de imagem para fim de consulta, com um 
diagnóstico rápido é possível a visualização se ela está acometida com a doença. 
Para análise é necessário fazer uma Tomografia Computadorizada (TC) ou um Raio 
X, assim destacando principalmente a TC, pois ela fornece um diagnóstico mais 
preciso e com a imagem nítida da estrutura analisada.  Objetivo: O objetivo deste 
estudo é fazer o estagiário ter maior contato com a área profissional, observando os 
meios de aquisição de imagem e também observar como o diagnóstico por imagem 
tem um papel fundamental nessa pandemia de COVID-19. Método: Foi realizado 
uma rotina no setor de diagnóstico por imagem, avaliando casos de pacientes. Os 
meios de aquisição da imagem foram: Raio X, Tomografia Computadorizada e 
Ressonância Magnética. Pacientes com probabilidade de estarem infectados pelo 
vírus havia-se um cuidado maior para não ocorrer a proliferação do mesmo, foi 
anotado o número de pacientes infectados na Tomografia; de 24 paciente que 
realizaram 12 estavam contaminados sendo 5 mulheres e 7 homens. Resultados: Com 
a atual situação em que a sociedade mundial está sofrendo com o COVID-19, é 
necessário fazer um exame com qualidade e rapidez para uma evolução de 
recuperação mais rápida do paciente. Conclusão: Os exames de diagnóstico por 
imagem têm um papel fundamental para a vida de um ser humano (tanto quanto 
para os animais), eles não são prejudiciais à saúde se forem feitos da forma 
adequada, em meio a pandemia do 04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593 
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de forma precisa e rápida para um diagnóstico mais detalhado de como o 
Coronavírus está afretando a pessoa. 
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